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 MPP UMP yang baharu angkat sumpah tunai kewajipan
 
Kuantan  9  Oktober  ­  Seramai  27  ahli  Majlis  Perwakilan  Pelajar  (MPP)  Universiti  Malaysia  Pahang    Sesi  2015/2016
 mengangkat sumpah menunaikan kewajipan dan taat setia di hadapan Naib Canselor UMP, Profesor   Dato’ Dr. Daing Nasir
Ibrahim baru­baru ini.
Majlis  Penyerahan  Watikah  Pelantikan  dan  Majlis  mengangkat  sumpah  jawatan  ahli  MPP  UMP  sesi  2015/2016  ini  telah
disempurnakan oleh Naib Canselor UMP  , Prof.   Dato’ Dr. Daing Nasir  Ibrahim bertempat di Dewan Bankuet Canseleri UMP
Gambang.
Menurut Naib Canselor UMP , Prof.  Dato’ Dr. Daing Nasir Ibrahim menasihatkan agar gelanggang MPP itu bukanlah mewakili






Dalam ucapan Dato’ Dr Daing Nasir  turut menyentuh mengenai  Fasa Pelan Strategik UMP 2016­2020   ke arah menjadikan




 Tambahnya,  pemahaman  terhadap  kandungan  kedua­dua  dokumen  dasar  tersebut  akan  membolehkan  barisan  MPP






 Bagi  jawatan  Timbalan  Yang  Di­Pertua  di  UMP  Gambang  disandang  Oleh  Muhammad  Nasrullah    Mohd  Azuan  manakala
Timbalan Yang Di­Pertua di UMP Pekan pula disandang oleh Muhammad Redzuad Ras bin Abdul Rask
Hadir sama Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar & Alumni, Prof. Dato' Dr. Yusserie Zainuddin, Timbalan Naib Canselor
(Akademik & Antarabangsa),YH. Prof. Dato' Dr. Rosli Mohd Yunus,Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan & Inovasi), Profesor
Dr. Mashitah Mohd. Yusoff  dan Pemangku Pendaftar, Abd Rahman Bin Hj. Safie.
Disediakan Unit Perhubungan Awam, Bahagian Komunikasi Korporat PNC
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